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Señores docentes miembros del jurado. 
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la escuela universitaria de post 
grado de la Universidad César Vallejo filial Lima, presento a vuestra consideración el 
trabajo titulado:” Estrategias recreativas en las capacidades en el área de las 
matemáticas de los estudiantes  de educación primaria del 4° grado en la I.E.P “Cruz 
Saco” San Martin de Porres, Lima. 2013 con el objetivo de optar el grado académico 
de magister en educación con mención en Administración de la Educación. 
 
El trabajo consta de IV capítulos. 
 
En el primer capítulo, el Problema de investigación. 
 
      En el segundo capítulo hace referencia al Marco teórico, que comprende las 
bases teóricas de las dos variables y definición de términos básicos. 
 
      En el tercer capítulo, el marco metodológico que consta de las hipótesis, 
variables, metodología, población, métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos.    
 
      El cuarto capítulo comprende los resultados de la investigación y sus respectiva 
descripción y discusión de éstos. 
 










      Una de las dificultades que atraviesa todavía nuestro país, es la crisis en la 
educación, pues estas se encuentran en niveles insuficientes en las disciplinas de la 
matemática. 
 
      Considerando, por tanto, esta problemática nos ha llevado a destinar el 
interés hacia el desarrollo de la enseñanza en el área de la matemática. Teniendo 
como objetivo principal  lograr  que los docentes  conozcan y utilicen la forma más 
motivadora  de enseñar a los niños que es a través de las estrategias recreativas. 
 
      Las estrategias recreativas  deben ser planteadas de modo que estimulen a los 
estudiantes observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 
descubrir el conocimiento por sí mismos. La importancia de ella, es que no es solo 
un recuso educativo sino que es la base de la metodología de todo educador a lo 
largo del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que a través del juego, estimula la 
imaginación, enseña a pensar con espíritu crítico, favorece la creatividad, y por sí 
mismo el juego es un ejercicio mental creativo. 
 
     La presente investigación consta de cuatro capítulos: 
 
      En el capítulo I, se expone  el planteamiento y formulación del problema, 
antecedentes de estudio, justificación y limitaciones del problema de investigación, 
así como el objetivo general y los específicos. 
      En el capítulo II, contiene el marco teórico, el cual sustenta, analiza y expone las 
diferentes estrategias recreativas que se puede utilizar en el área de matemática. Se 
concluye con una definición de términos básicos. 
        En el capitulo III, se formula la hipótesis principal y específica, 
operacionalización de las variables, es decir definida conceptual y operativamente, a v 
vi 
 
efectos de mantener claridad en los indicadores  y técnicas para analizar datos , 
respectivamente; También se señala el método y tipo de investigación utilizado.  
Se concluye el capítulo con la descripción de la población.  
 
        En el capítulo IV, se muestra la selección y validación de los instrumentos. Los 
instrumentos han sido validados en su contenido por juicio de expertos y con prueba 
pre prueba- post prueba y grupos intactos .Continuamente se presentan las 
conclusiones ,debidamente ordenadas y concordantes con los problemas y objetivos  
en torno al trabajo de investigación y se aportan algunas sugerencias para mejorar la 
labor de gestión educativa  y desarrollo de Proyectos productivos. 
 
 
        Finalmente se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para la 
realización de la presente investigación. 
 
 La presente investigación es un aporte para la comunidad educativa y público en 
general, quienes podrán utilizarlo como herramienta eficaz para mejorar y potenciar 






















            Al comprobar la escasa utilización de las estrategias recreativas en  la 
Institución Educativa Particular  “Cruz Saco” ubicado en el distrito de San Martin de 
Porres – Lima, decidimos emplear las estrategias recreativas  en el área de 
matemática y así mejorar la calidad educativa, y como objetivo de la Investigación 
consistía en demostrar como la aplicación del taller de “Estrategias recreativas en 
las capacidades del área de la matemática” influye en el desarrollo de las 
capacidades de aprendizaje de los estudiantes pues estas son parte importante del 
Sistema Educativo, porque apoyan el logro de competencias y son instrumentos 
valiosos durante el proceso de Enseñanza - Aprendizaje, pues permiten el desarrollo 
de las capacidades del área de las matemática. 
 
           La población es de 41 niños de ambos sexos, para la aplicación de los 
instrumentos, se utilizó como técnica el muestreo no probabilístico intencionado, 
considerado el 100% de la población, de ambos sexos, la cual se  tomará un pre y 
post test al inicio y término del taller de “Estrategias recreativas”. La aplicación del 
programa se ve favorecida por la implementación de objetos manipulables y 
actividades de carácter didáctico, ya que éstos permiten al niño construir su propio 
aprendizaje de manera significativa, y de los  test se evaluara  mediante una Test o 
Prueba para registrar el desempeño de  los alumnos en el taller de estrategias 
recreativas, y una  Pre y Post prueba expresa para calificar el logro de las 
capacidades matemáticas de los alumnos. 
 
        Los resultados de la hipótesis general en los alumnos del grupo experimental 
presentan diferencias significativas con los puntajes obtenidos del grupo control 
( ), además, de presentar mayores puntajes obtenidos. De estos resultados 
se dará algunas recomendaciones para incentivar la enseñanza recreativa y así 






        When checking the limited use of recreational strategies Private Educational 
Institution'' Cruz Saco "located in the district of San Martin de Porres, Lima, we 
decided to use the strategies in the area of recreational mathematics and improve 
the quality of education, and as Research objective was to demonstrate the 
application of the workshop "Strategies capabilities recreational mathematics area" 
influences the development of learning skills of students as these are an important 
part of the education system because they support the achievement skills and are 
valuable tools in the education process .Learning as it allows the development of 
skills in the area of mathematics. 
 
       The population is 41 children of both sexes, for the application of the 
instruments, the technique used was non-probability sampling intentional, considered 
100% of the population, both sexes, which will take a pre and post test at the 
beginning and end of the workshop "Strategies recreational". Implementation of the 
program is enhanced by the implementation of manipulative and didactic activities, 
since they allow the child to build their own learning significantly, and the test was 
evaluated by a test or test to record the performance of the Students in the recreation 
strategy workshop and a pre and post test to qualify the achievement expresses the 
mathematical skills of students. 
 
     The results of the general hypothesis of the experimental group students 
significantly different from the scores of the control group (* p <.005) also presented 
higher scores. From these results we give some recommendations to encourage and 
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